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E 6 1 4 ・ E 6 2 1 , 2 0 0 3
1 2 1 .  Y o s h i d a  H ,  T a k a h a s h i M ,  K o s h i m i z u  M ,  T a n o n a k a  K ,  o i k a w a  R ,  T o y o - o k a  T  T a k e o  s
D e c r e a s e  i n  s a r c o g l y c a n s  a n d  d y s t r o p h l n  m  f a 1 1 1 n g  h e a r t  f 0 Ⅱ O w l n g  a c u t e  m y o c a r d i a l
i n f a r c t i o n '  c a ? ' d i 0 υ α S C . R ι S . 5 9 : 4 1 9 - 4 2 7 , 2 0 0 3
1 2 2 .  K a w a d a  T  H e m m i  c ,  F u k u d a  s ,  T e z u k a  A , 1 W a s a w a  K ,  N a k a z a w a  M ,  s a t o  H ,  T o y o ・
O k a  T  s a r c o l e m m a 1  丘 a g i l i t y  s e c o n d a t y  t o  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  d y s t r o p h i n  i n  d i l a t e d
C a r d i o m y o p a t h y ,  a s  e s t i m a t e d  b y  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y  E % つ . c h π . c a l d l 0 1 . , &  6 7 ー フ 0 ,
2 0 0 3
1 2 3 .  M a J , 1 i d a  H , J O  T  T a k a n o  H ,  o o n u m a  H ,  M o r i t a  T ,  T o y o - o k a  T  o m a ね  M ,  N a g a i  R ,
O k u d a  Y ,  Y a m a d a  N ,  N a l ( a j i m a  T  u r s o d e o x y c h o l i c  a c i d  i n h i b i t s  e n d o t h e H n ・ 1
P r o d u c t i o n  i n  h u m a n  v a s c u l a r  e n d o t h e l i a 】  c e Ⅱ S . 五 解 1 : ノ . p h α ア 1 π α ι 0 1 . 5 0 5 ( 1 - 3 ) : 6 7 ー フ 4 ,
2 0 0 4
1 2 4 .  s a g o  N ,  o m i  K ,  T a m u r a  Y ,  K u n u g i  H ,  T o y o - o k a  T ,  T o k u n a g a  K ,  H o h j o h  H .  R N A i
I n d u c t l o n  a n d  a c t l v a t l o n  m  m a m m a h a n  m u s d e  c e 1 1 S  w h e r e  D i c e r  a n d  e l F 2 C
t r a n s l a t i o n  i n i t i a t i o n  f a c t o r s  m ' e  b a r e l y  e x p r e s s e d .  B i o c h ι 1 " . 召 i 0 つ h y s . R ι S . C 0 1 π 1 π 記 π
3 1 9 : 5 0 - フ , 2 0 0 4
1 2 5 .  T o y o - o k a  T  K a w a d a  l ;  N a k a t a  J ,  x i e  H ,  u r a b e  M ,  M a s u i  E  E b i s a 、 v a  T  T e z u k a  A ,
I w a s a w a  K ,  N a k a j i m a  l ;  u e h a r a  Y  K u m a g a i  H ,  K o s t i n  s ,  s c h a p e r  J ,  N a l く a z a w a  M ,
O z a w a  K .  T r a n s l o c a t i o n  a n d  c l e a v a g e  o f  m y o c a r d l a ]  d y s t r o p h m  a s  a  c o m m o n
P a t h w a y  t o  a d v a n c e d  h e a r t  f a i l u r e :  a  s C 1 1 e m e  f o r  t h e  p t o g r e s s l o n  o f  c a r d l a c
d y s f u n c t i o n .  p r 0 ι . Ⅳ α ガ . A ι α d . s d .  U S A . 1 0 1 : 7 3 8 1 - 5 , 2 0 0 4
1 2 6 .  H o r i M ,  s a s a y a m a  s ,  K i t a b a t a k e  A ,  T o y o - o k a  T  H a n d a  s ,  Y o k o y a m a  M ,  M a t s u z a l d  M ,
T a k e s h i t a  A ,  o r i g a s a  H ,  M 3 t s u i  K ,  H o s o d a  s ;  M U C H A  l n v e s t i g a t o r s .  L O W ・ d o s e
C a r v e d i l o l i m p r o v e s  l e f t  v e n t r i c U 1 雛 、 f u n d i o n  a n d  r e d u c e s  c a r d i o v a s c u l a r  h o s p l t a l i z a t l o n
i n  J a p a n e s e  p a t i e n t s  w i t h  c h r o n i c  h e a r t  f a i l u r e :  t h e  M u l t i c e n t e r  c a r v e d i l o l  H e a r t
F a Ⅱ U r e  D o s e  A s s e s s m e n t ( M U C H A ) t r i a l . A " 1 . H ι α π ノ ' . 1 4 7 : 3 2 4 3 0 , 2 0 0 4
127. Hilくiji H, Koshilくiya N, Fujihara H, Hatano N, Matsuzaki M, Matsuzald A, ohki M,
Susami T Ta1鐙to T, Toyo-oka T. changes in the awareness of ora] hea]th among
ne、v students newly enr011ed atthe university of T01くyo over the past 15 ye丑rs.1πt/
DιπtH),g,3:137-44,2005
128. Negoro H, shin ws, Hakamadaa、guchiR, EguchiN, urade Y, Goto A, Toyo-oka l
Fujita T, omata M, uehara Y. Endogenous prostaglandin D2 Synthesis decreases
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Ce11S.ι加 Sd.78:22-9,2005
129. Kawada T MasuiE Tezuka A, Ebisawa T Kumagai H, Nakazawa M, Toyo-oka T A
novelscheme of dystrophin disruption fm'the progresslon of advanced heal'tfailure
Bi0ιh力π.召i0つh),S. Adα 20051751:73-81
130. Kawada l; Masui E Kum丑gai H, Koshimizu M, Nakazawa M, Toyo-oka T A nove]
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therapy phαア柳αι01.rhιχ 107:31-43,2005, Review.
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1 3 6 .  T e z u k a  A ,  K a w a d a  l ;  N a k a z a w a  M ,  M a s u l E  K o n n o  s ,  N i t 仏  S , &  T o y o - o k a  T .  w h i c h
S 1 ζ e l e t a l  m y o b l a s t s  a n d  h o w  t o  b e  t r a n s p l a n t e d  f o r  c a t d i a c  r e p a Ⅱ ' ?  B i o c h e m i c a l  a n d
B i o p h y s i c a l  R e s e a r c h  c o m m u n i c a t i o n s  ( 1 n  郡 ' e s s )
1 3 7 .  T e z u k a  A ,  K a w a d a  T  N a k a z a w a  M ,  M a s u i E  K o n n o  s ,  N i t 仏  S , &  T o y o - o k a  T .  L o n g ・
L a s t i n g  p l a s t i c i l y  o f  s l o w 、 T w i t c h  s k e l e t a l  M y o b ] a s t s  f o r  t h e  E 丘 i c l e n t  E n g r a 丘 m e n t
i n  D C M  H e a r t .  p r o c e e d i n g s  o f t h e  1 3 t h  w o r l d  c o n g r e s s  o n  H e a r t  D i s e a s e ,
M e d i m o n d  p u b l .  d n  皿 ' e s s )
1 3 8 .  T o y o - o k a ,  T  A o y a g i  l ,  T o m a r u  T , &  N a l く a m u r a  E  p i t a v a s t a t i n  l m 郡 ' o v e s  c a r d i a c
F u n c t i o n  i n  H e a r t  F a i 1 繊 ' e  w i t h  o r  x u i t h o u t  l s c h e m l c  o n g m s .  p r o c e e d l n g s  o f  t h e
1 3 t h  w o r l d  c o n g r e s s  o n  H e a r t  D i s e a s e ,  M c d i m o n d  p u b ] . ( 1 n  μ ' e s s )
1 3 9 . 豊 岡 照 彦 , 池 Ⅷ 宇 一 ,
8 : 1 4 3 5 - 1 4 4 2 , 1 9 8 5
1 4 0 . 江 畑 均 , 豊 岡 照 彦 , 池 Π 1 宇 一 , 他 .  c a 2 + と  C a 抽 抗 薬 D i l t i a z e m  の 組 織 結 合 能
( 第 4 殺 ) 進 択 的 冠 動 脈 瀧 流 法 を 用 い た 検 剖 . 心 筋 の 惜 造 と 代 謝  5 釘 ・ 5 7 6 ,
1 9 8 5
1 4 1 . 江 畑 1 均 、 豊 岡 照 彦 , 池 田 宇 一 ,
ジ ピ ン と ジ ル チ ア ゼ ム の 相 述
細 田 垪 一  c a 括 抗 剤 の 虚 血 心 筋 保 護 作 用 」 宗 合 肌 床
1 4 2 . 豐 リ 司 照 彦 〔 カ ル シ ウ ム 村 井 亢 剤 の 現 在 と 新 し い i 舌 悲 〕 カ ル シ ウ ム 括 抗 剤 の 薬 理
と そ の 副 作 用 .  1 語 j 太 医 、 薬 U i ゛ 長 . フ : 8 船 ・ 8 0 7 , 1 9 8 6
1 4 3 . 豊 岡 照 彦 . 核 磁 気 共 鳴 法 に よ る 心 哘 秀 炭 患 の 非 侵 襲 的 診 断 . 病 態 生 理 . 8 : 6 3 2 - 6 3 8 ,
1 9 8 6
1 4 4 d 畿 岡 照 彦 . 細 田 瑳 一 . 〔 カ テ コ ー ル ア ミ
サ イ ク リ ッ ク  A M P の 機 能 に 1 羽 す る 検 討
1 也 .  c a 括 1 亢 薬 結 合 受 容 体 の 部 う ) 粘 製
心 筋 の 枇 造 と 代 謝 . 4 釘 、 4 7 フ , 1 9 8 6
1 4 5 . 池 田 宇 一 , 豊 苅 照 彦 , 江 畑 均 , 他
つ い て ( 英 詔 ・ ) 宵 治 医 科 大 学 紀 要
1 4 6 . 豊 岡 照 彦 . 〔 プ ロ テ ア ー ゼ の 新 し い 機 能 と 病 態 〕 心 筋 梗 塞 に お け る プ ロ テ ア ー
ゼ 竹 リ " . 実 験 医 学 . 1 0 : 9 3 7 . 9 4 1 , 1 9 8 7
1 4 7 . 池 田 宇 ・ ・ ・
例 の 検 討
豊 岡 照 彦 , 柳 沼 淑 夫 , 他
内 羽 . 3 : 5 釘 ・ 5 7 0 , 1 9 8 7
ン 〕 ヒ ト に お け る β 受 容 休 1 武 活 作 用 と
呼 吸 と 循 環 . 1 1 : 1 1 5 9 - 1 1 6 3 , 1 9 8 6
ト レ ン
心 、 紗 絲 冊 抱 膜 に 対 す る  d i Ⅱ i a z e m  の 結 合 能 に
1 0 1 - 1 0 6 , 1 9 8 7
最 近 1 0 年 問 に 経 験 し た 感 染 性 心 内 膜 炎 2 7
?
148'豊岡照彦,内藤俊彦,慥山郁夫,他.心筋細胞膜由来Ca詰抗薬結合体の枯製




































1 6 1 . 豊 岡 照 彦 , 森 田 実 . 申 偉 秀 , 他 . ヒ ト 血 小 板 凝 集 に お け る  C a 活 性 化 中 性 プ ロ
テ ア ー ゼ の 機 能 プ ロ テ ア ー ゼ 阻 害 藁 お よ び C a 括 抗 薬 に よ る 検 討 . 薬 理 と 治 療
3 : 1 7 4 3 - 1 7 4 4 , 1 9 8 9
1 6 2 . 岡 井 容 子 , 豊 岡 照 彦 . 心 哨 劣 症 と カ ル シ ウ ム
1 6 3 . 舛 尾 正 俊 , 豊 岡 照 彦 . 心 筋 虚 血 診 断 法 の 進 歩 . 循 環 器 科 . 3 : 2 9 4 - 2 9 9 , 1 9 8 9
1 6 4 . 豊 岡 照 彦 . 拡 張 型 心 、 筋 症 の 分 子 生 物 学 的 解 析 心 筋 障 害 の 成 因 . 最 新 医 学
1 0 : 1 9 6 6 - 1 9 7 1 , 1 9 9 0
1 6 5 . 豊 岡 照 彦 , 二 見 太 郎 . 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー と 心 、 筋 症 ジ ス ト ロ フ ィ ン 欠 損 に よ る
拡 張 型 心 、 筋 症 が 存 在 す る か . 内 科 . 5 : 8 9 8 - 9 0 2 , 1 9 9 0
1 6 6 . 豊 岡 照 彦 , 内 藤 俊 彦 , 杉 本 恒 明 . プ ロ テ オ リ ポ ソ ー ム に 組 み 込 ん だ 粘 製 心 筋
C a チ ャ ン ネ ル に 及 ぼ す C a 括 抗 薬 ま た は  C a  ア ゴ ニ ス ト の 竹 リ 司 . 薬 理 と 治 療
2 : 3 2 5 , 1 9 9 0
1 6 7 . 豊 岡 照 彦 , 平 田 恭 信 , 杉 本 恒 明 , 他
構 造 と 代 謝 . 3 1 7 3 2 7 , 1 9 9 0
治 療 学 . 4 : 3 8 3 - 3 8 6 , 1 9 8 9
1 6 8 . 豊 岡 照 彦 . 動 脈 硬 化 と C a 括 抗 剤 研 究 会 ヒ ト 血 小 板 凝 条 お よ び 血 管 作 動 性 物 質
の 放 出 機 構 と 内 因 性 C a ' 活 性 化 酵 黙 の 関 わ り .  T h e r 叩 e u t i c  R e s e a r c h
9 : 2 8 8 5 - 2 8 9 0 , 1 9 9 0
1 6 9 . 森 田 実 , 豊 岡 照 彦 . 酵 素 限 害 剤 の 臨 床 応 用 循 環 器 疾 患 と 酵 素 阻 害 薬 . 日 本 臨 床
9 : 2 0 8 5 - 2 0 8 9 , 1 9 9 1
1 7 0 . 豊 岡 照 彦 , 申 倬 秀 , 杉 木 恒 明 . エ ン ド セ リ ン に よ る 血 管 平 滑 筋 判 朋 包 内  C a イ オ ン
調 節 と  C a  括 抗 薬 の 作 用 . 薬 理 と 治 療 . 1 3 : 3 5 7 5 3 5 7 6 , 1 9 9 0
1 7 1 . 豊 岡 照 彦 , 冠 症 候 性 心 哨 劣 虚 血 無 症 イ 戻 陛 心 筋 虚 血 の 診 断 そ の 問 題 点 と 将 来 像
ハ ー ト ナ ー シ ン グ . 3 : 2 6 6 - 2 7 6 , 1 9 9 1
冠 準 縮 と 血 中 エ ン ド セ リ ン 濃 度 . 心 筋 の
1 7 2 . 豊 岡 照 彦 . 心 、 筋 症 の 特 殊 病 型 と そ の 臨 床 新 症 候 群 と し て の 家 力 契 性 肥 大 型 心 筋
症 そ の 病 態 と 遺 伝 子 鮓 析 日 本 臨 床 . 1 : 9 0 - 9 4 , 1 9 9 1
1 7 3  豊 岡 照 彦 .  c a  イ オ ン 代 謝 と 循 環 器 系 疾 患 . 東 京 医 学 . 3 : 1 0 1 - 1 1 1 , 1 9 9 1
1 7 4 . 松 尾 容 子 , 豊 岡 照 彦 , 杉 本 恒 明 . 血 管 平 滑 筋 を 構 成 す る 三 種 類 の ミ オ シ ン 重 鎖


































1 8 8 . 豊 岡 照 彦 , 中 偉 秀 , 佐 々 木 俊 信 . 他 . 内 皮 由 東 弛 緩 因 子 の  A u t o c r i n e  と  P a r a c r i n e
作 用 内 皮 細 胞 と 血 管 平 滑 ' 爺 鵬 抱 の 共 脊 培 養 に お け る 細 胞 内 C a 2 十 動 態 に よ る
解 1 斤 .  T h a ' a p e u t i c R e s e a r C 1 1  1 : 1 3 2 - 1 4 2 , 1 9 9 3
1 8 9 . 中 村 ' 文 降 ・ { " 岡 畷 彦 . 心 不 全 ・
イ 幾 膨 と そ の 芋 レ 常 .  P 始 d 北 i o n a s
1 9 0 . 豊 岡 照 彦 , 木 1 * 杉 力 . 榊 佳 之 . 健 廩 増 進 か ら み た 大 学 の 健 康 管 理 の N 構 築 循
瑞 論 予 疾 患 の 管 那 分 子 牛 物 学 を 応 用 し た 突 然 死 予 防 の 1 是 言 . 全 国 大 学 保 健 管 理
研 究 染 会 3 1 回 蛾 告 書 . 6 0 - 6 1 , 1 9 蛤
1 9 1 , 豊 岡 照 彦
1 9 9 4
1 9 2 / 宮 崎 美 千 f , 菅 野 健 メ U 耶 , 豊 岡 照 彦 , 他 . 動 脈 硬 化 の 指 樗 北 し て の 顕 動 脈 内 膜
中 膜 岬 判 上 E の 意 義 . 全 住 1 火 学 保 健 管 理 W 1 究 集 会 3 2 回 報 告 書 . 5 3 5 - 5 3 7 , 1 9 9 4
応 態 の 把 握 と 治 療 の 選 択 心 筋 収 縮 の 生 化 学 的
1 : 1 0 1 - 1 0 6 , 1 9 9 3
病 気 と く す り 不 ¥ 脈 の 病 態 と 新 し い 治 " " 杉 態 . 薬 局 . 1 : 1 6 7 - 1 7 0 ,
1 9 3 . 申 倬 秀 . 豊 岡 照 彦 . 内 科 領 城 血 管 内 皮 細 胞 そ の 多 様 な 機 能 b 病 態 に よ る 修 飾
A n n u a l R e v i e W  1 盾 環 器 . 1 9 9 4 : 2 0 - 2 7 , 1 9 9 4
1 9 4 . 中 偉 秀
と 予 後
1 9 5 . 豊 岡 照 彦 ,
子 ・ 冨 4 1 f 薪 ' D
豊 岡 照 彦
M e d i d n a
1 9 6 . 犬 飼 真 生 . 豊 岡 照 彦 . 循 環 器 疾 , 患 の 薬 物 治 康 島 血 圧 症
1 9 9 4
循 鴫 矯 斧 奘 の 使 い 方 1 9 9 4 循 環 器 薬 と 予 後 の 改 誇 心 不 粂 治 療
フ : 1 3 2 6 - 1 3 2 8 , 1 9 9 4
他 . 成 長 に 伴 う 血 管 平 滑 筋 細 胞 内 C a 2 十 調 節 系 の 変 化
4 : 3 4 0 - 3 4 1 , 1 9 9 4
1 9 7 . 吉 村 史 , 犬 飼 真 生 , 豊 岡 照 彦 . ホ ル タ ー 心 確 Ⅸ 1 装 着 小 , 5 分 2 7 秒 の 心 停 止 を 牛
ず る も 自 然 j 媒 牛 し た  1 例 . 循 環 利 ・ 学  1 1 : 1 1 4 0 - 1 1 4 4 , 1 9 9 5
1 9 8 . 川 口 噂 之 , 豊 岡 照 彦 . 急 性 心 筋 梗 塞  Q & A  m y o c a r d i a l s t u n n i n g  の 機 序 は ど う
考 え ら れ て い る か .  M e d i c i n a . 8 : 1 4 8 2 - 1 4 8 3 , 1 9 9 5
1 9 9 . 川 [ _ 什 専 之 , 豐 H 尚 ! 照 彦
4 : 6 5 7 - 6 6 0 , 1 9 9 5
2 0 0 . 楊 倬 束
と 券 ι 学
豊 岡 照 彦 . 高 血 圧 治 擦 の 新 し い 動 き
1 : 6 5 - 6 8 , 1 9 9 5
向 , 劇 幟 薬 急 、 性 埀 症 心 不 全 と カ テ コ ー ラ ミ ン . 綜 介 臨 1 太
医 学 と 粲 学 . 3 : 6 船 ・ 6 1 1 ,
日 本 老 年 匪








































2 1 4 . 豊 岡 照 彦 . 【 C 0 括 抗 薬 介 入 試 験 に み る 予 後 へ の 影 郷 】 c a 括 抗 薬 の 世 代 別 分 類
治 療 学 . 2 : 1 5 9 - 1 6 2 , 1 9 9 8
王 岳 鵬 , 陳 潔 , 王 岳 , 豊 岡 照 彦 . 【 N 0  と 治 療 尋 E 】 N 0  を 介 す る 細 胞 間 ク ロ ス ト ー
2 1 5
ク 特 に 血 管 内 皮 細 胞 と 平 滑 筋 の 細 胞 内 C a 2 十 開 節 系 に つ い て . 治 療 学
9 : 9 2 6 - 9 3 1 , 1 9 9 9
2 1 6 . 申 倬 秀 . 豊 岡 照 彦 , 楊 倬 東 . 」 ゴ 傑 敦 子 小 早 川 直 , 大 庭 成 喜 , 肖 柳 昭 彦 , 杉 浦
清 了 , 百 村 伸 一 ・ , 小 俣 政 男 . ミ ト コ ン ド リ ア 心 筋 症 を 星 し た 糖 尿 病 の  1 例 . 日
本 内 科 学 会 李 蛎 志 . フ : 1 3 2 4 - 1 3 2 5 , 1 9 9 9
2 1 7 . 豊 岡 照 彦 , 河 田 登 美 枝 , 印 俸 秀 , 阪 本 英 二 . 特 発 性 心 筋 症 の 新 し い 展 開 原 因
遺 伝 子 診 断 か ら 新 し い 薬 物 ノ 造 伝 子 治 療 の 試 み ま で . 日 本 臨 床 . フ : 1 6 6 5 - 1 6 7 5 ,
1 9 9 9
2 1 8 . 王 岳 鵬 , 陳 潔 , 千 . 岳 , 岩 沢 邦 明 , 中 島 敏 明 t 豐 岡 照 彦 , 内 因 陛 N i t r i c o x i d e ( N O ) は
血 管 平 滑 筋 細 胞 ( V S M C ) 内 1 型 I P 3 受 容 体 ( 1 P 3 R I ) と  I P 3 - 1 n d u c e d  c a 2 十
R e l e a s e ( Ⅱ C R ) を  D o w n 、 R e g u l a t e  し て  V S M C  増 殖 を 抑 制 す る .  J a p a n e s e  c i r c u l a t i o n
J o u m a l .  S U P P I . 1 : 5 0 8 , 1 9 9 9
2 1 9 . 川 口 1 専 之 , 中 倬 秀 , 豊 岡 照 彦 . 急 性 心 哨 釧 箪 害 時 の 心 哨 万 ア ポ ト ー シ ス 誘 導 は
T N F a ・ N 0  系 を 介 す る .  J a p a n e s e  c i r c u l a t i o n J o u t n a l .  S U P P I . 1 : 4 1 6 , 1 9 9 9
2 2 0 . 申 偉 秀 , 鈴 木 順 一 , 青 判 部 召 彦 , 杉 浦 清 了 , 中 島 敏 明 , 天 野 悪 子 , 住 里 卜 淌 一 ,
坂 本 二 哉 , 豊 岡 照 彦 , 田 中 雅 嗣 , 他 . ミ ト コ ン ド リ ア 遺 伝 子 ホ モ プ ラ ス ミ ー 変
異 に よ る 重 症 心 筋 症 の 遺 伝 子 解 析 .  J a p a n e s e  c i r c u l a t i o n  J o u m a l .  S U P P I . 1 : 4 1 1 ,
1 9 9 9
2 2 1 . 豊 岡 照 彦
H E A L T H
2 2 2 . 田 口 理 恵 , 中 倬 秀 井 口 涼 子 , 渡 辺 朋 子 , 三 輪 裕 紀 子 ,
上 原 誉 志 夫 , 豊 岡 熈 り 多 . 健 康 診 断 証 明 書 発 行 を 中 心 と
ベ ー ス の オ 萪 築 .  C A M P U S  H E A L T H . 3 5 : 1 6 3 - 1 6 7 , 1 9 9 9
保 健 管 理 セ ン タ ー と 法 律
3 5 : 5 5 - 5 8 , 1 9 9 9
2 2 3 . 巾 偉 秀 , 田 口 理 恵 . 井 口 涼 子 , 渡 辺 朋 , 子 . 長 内 徳 子 、 辺 見 智 恵 子 , 鈴 木 順 一 ,
上 原 誉 志 夫 , 豊 岡 照 彦 . 定 期 心 エ コ ー 検 査 に よ る 心 疾 患 の 早 ・ 期 発 見 と フ ォ ロ ー
ア ッ プ .  C A M P U S  H E A L T H . 3 5 : 5 2 1 - 5 2 5 , 1 9 9 9
2 2 4 . 井 口 涼 子 , 田 口 理 恵 , 長 内 徳 子 , 渡 泌 朋 子 , 申 偉 秀 , 上 原 譽 志 夫 , 豊 岡 照 彦 ,
細 井 孝 之 . 女 子 教 職 員 に 対 す る 骨 密 度 健 康 診 断 の 実 施 と 骨 密 度 に 影 瓣 を 与 え る
因 子 に つ い て の 検 討 .  C A M P U S H E A L T H . 3 5 : 2 7 フ - 2 8 1 , 1 9 9 9
保 健 セ ン タ ー に 関 わ る 法 律 .  C A M P U S
村 田 逸 美 , 米 原 裕 美 ,








































岡 N 買 彦
豊
2 0 0 0
高 齢 者 の 知 的 枯 神 的 機 能 低 下 に お
4 : 6 6 2 - 6 6 7 , 2 0 0 0
2 3 7 . 根 来 秀 行 、 _ 上 原 誉 志 火 、 小 倬 秀 . リ ι 出 良 博 , 後 艝 淳 郎 , 豊 岡 照 彦 , 際 田 敏 郎 ,
小 俣 政 男 .  p m S 仏 創 肌 d i n D 2 合 成 酷 素 遺 伝 子 導 人 に よ る 血 管 内 皮 ホ 剛 泡 に お け る
印 d o t h e l i n 、 1 産 ル 動 態 に 及 ぽ す 影 岸 中 .  H 本 腎 舳 学 会 i 志 . 3 : 2 如 , 2 0 0 0
【 M M P  ど 戻 患 】  M M P / T I M P と 動 脈 硬 化 . 現 代 医 療
4 : 1 0 0 4 - 1 0 1 0 ,
2 3 8 二 劇 食 恒 柿 , 豊 圖 照 、 彦 . 【 危 険 な 不 整 脈 の み わ け 方 卜 病 態 に お け る 不 整 脈 の 治 療
と 管 N  心 不 全 に お け る 不 整 脈 の 治 武 f と 鴛 汀 里 , 縣 , 林 と 研 究 . 2 : 3 0 2 - 3 0 6 , 2 0 0 0
2 3 9 . 巾 偉 秀 , 哩 岡 照 彦 . 【 特 発 倦 シ [ 、 筋 症 と 噛 定 心 ' 万 炭 慰 、 】 特 発 性 心 哨 " 応
市 " 主 に み ら れ る 遺 伝 、 f 変 異 ミ ト コ ン ド リ ア 遺 伝 子 変 凪 . Ⅱ 木 臨 床
2 0 0 0
2 4 0 . 加 膿 真 子 , 一 湘 翊 t 火 , 矢 作 直 久 , 渡 鑁 朋 了 ・ . 加 藤 恋 美 子 、 三 斬 井 舗 ι 子 , 米 原 裕 美 、
田 口 理 恵 , 井 訊 涼 子 鈴 木 順 一 , 鳴 岡 照 彦 . 血 清 ぺ プ シ ノ ゲ ン 値 変 化 率 と
H p y l o r i 菌 感 染 に 関 す る 検 剖 .  C A M P U S  H E A L T H . 1 : 2 1 2 - 2 1 5 , 2 0 0 0
2 4 1 . 於 原 聡 . 上 原 誉 志 夫 , 川 畑 ゆ か り 、 後 藤 淳 郎 、 豊 岡 照 彦 , 小 俣 政 男 , 平 利 1 伸 仁
内 因 姓 N 0  及 び P G 1 2 産 生 と ラ ッ ト 血 管 三 F 滑 筋 細 胞 増 殖 . Π 木 腎 臓 学 会 a 志 . 3 : 1 8 3 ,
2 0 0 0
2 4 2 . 中 博 ゛ 皮 明 . 岩 沢 邦 明 、 王 岳 鵬 . 申 偉 秀 , 永 井 良 三 , 豐 { 岡 照 彦 , 小 俣 政 男 . B Ⅱ e
a d d S の 牛 大 動 脈 内 皮 紳 川 包 の 細 胞 内 C a 2 + 動 態 に 及 ぼ す 効 果 細 胞 内 C a 2 十
次 元 画 像 解 析 及 び P a t c h  c l a m P  に よ る 検 i 寸 . J a p a n e s e  c i r c u l a t i o n  J o u m a l .  S U P P I
1 : 3 2 9 , 2 0 0 0
2 4 3 二 豊 岡 照 彦 . 田 俸 秀 , 鈴 木 } 順 一 , 中 島 敏 明 , 上 原 キ f 志 夬 , 河 田 登 美 枝 , 竹 尾 聡 ,
仲 澤 幹 雄 , 阪 本 英 二 . 循 環 器 領 城 に お け る 遺 伝 子 診 断 ・ 治 療 の 現 状 と 未 来 心
不 全 の 重 症 化 機 構 と そ の 遺 伝 了 ・ 療 法 δ 、 サ ル コ グ リ カ ン ク く 損 ハ ム ス タ ー を モ
デ ル に し て .  J a p a n e s e  c i r c u l a t i o n  J o u m a l .  S U P P I . 1 : 6 1 , 2 0 0 0
2 4 4 . 印 倬 秀 , 田 円 理 恵 , 井 口 涼 子 , 渡 鑁 朋 子 , 泌 見 符 芋 長 子 , 針 抗 く 順 " , 上 原 誉 志 夫 ,
豊 岡 照 彦 . 定 期 心 エ コ ー 検 査 に よ る 大 学 ソ 卞 の 心 疾 患 の 早 期 発 見 と フ ォ ロ ー ア ツ
プ .  C A M P U S H E A L T H . 2 : 6 7 ー フ 2 , 2 0 0 0
特 発 性 心
1 : 1 2 9 - 1 3 3 ,
2 4 5 . 申 倬 秀 , 鈴 オ U 順 一 ,
進 化 生 物 学 的 検 討
2 妬 . 調 口 理 恵 [ 袴 田 ] , 上 原 譽 志 夫 , 豊 両 照 彦
け る 唱 ' イ t 訓 妥 ' 常 の 1 1 三 キ 学 .  o s t e o p o r o s i s J a p a n
中 島 敏 明 , 杉 浦 清 、 了 , 豊 岡 照 彦 . ミ ト コ ン ド リ ア 心 、 m ナ 庄 の





































田 口 理 恵 , 上 原 譽 志 夫 , 申 倬 秀 、 井 口 涼 子 、 鈴 木 順 一 , 豊 岡 照 彦 . 儀 気 力 ー ド
2 5 8
リ ー ダ を 利 Π j し た 健 診 シ ス テ ム の 開 発 .  C A M P U S H E A L T H . 1 : 1 5 6 - 1 6 0 , 2 0 0 0
J , ι ヨ 、 ξ 手 ノ 、 、
2 弱 . 豊 岡 照 彦 . 引 酔 勿 冶 療 に お け る  E B M  を こ う 考 え る
π 工 、 Π Ⅲ ]
る  E B M  と 個 別 治 療 一 . 匪 薬 ジ ャ ー ナ ル . 3 6 : 7 3 - 7 9 , 2 0 0 0
2 6 0 . 豊 岡 照 彦 .  C 、 不 全 治 瞭 の ガ イ ド ラ イ ン . 治 療 学  3 4 : 7 8 - 8 3 , 2 0 0 0
2 6 1 . 平 1 司 昌 和 , 三 田 村 秀 雄 、 豊 岡 照 彦 不 整 1 脈 治 療 の 動 向 . 治 疫 学  3 4 : 7 8 - 8 3 , 2 0 0 0
豊 脇 照 彦 , 小 倬 秀 , 渓 航 , 河 田 登 美 枝 , 阪 本 英 二 . 1 1 梓 丕 ・ 筋 疾 . 患 に 伴 う 心 筋 疾 患 一
2 6 2
ジ ス ト ロ フ ィ ン 関 連 糖 タ ン パ ク 複 介 休 Φ A G C ) の 欠 損 と そ の 遺 伝 子 治 療 の 試
み . 目 で 見 る 循 環 器 病 シ リ ー ズ 1 4 , 心 筋 症 編 条 松 森 昭 , メ ジ カ ル ビ ュ ー ,
乱 ミ 示 ,  P 1 9 8 - 2 0 5 , 2 0 0 0
2 6 3 . 河 田 登 美 枝 , 豊 岡 照 彦
6 6 7 - 6 7 1 ;  2 0 0 0
2 6 4 . 河 田 登 美 枝 , 仲 澤 幸 似 ' . 豊 岡 照 彦 . 重 症 心 、 不 全 の 遺 伝 子 治 療 一 長 掛 拶 E 現 べ ケ
タ ー に よ る 訓 別 1 型 心 、 筋 症 の 治 療 を め ざ し て ー .  T H E  C I R C U L A T I O N  F R O N T 正 R
5 : 1 8 - 2 4 , 2 0 0 1
2 6 9 . 河 田 登 美 枝 俳 療 月 大 学 臣 学 部 附 属 病 院 薬 斉 I D  , 仲 澤 幹 雄 , " 岡 照 彦 . 比 体 内 心
筋 に 対 す る 遺 伝 子 導 入 拡 張 型 心 筋 症 の 遺 伝 子 ' 1 台 際 . 日 本 薬 理 学 判 飴 志 . 1 : 3 7 ・
4 4 , 2 0 0 1
2 6 5 . 豊 岡 照 彦 ,  O U 抗 , 河 田 登 美 i l . 中 1 車 秀 , 阪 オ く ヲ エ ニ .  B a s i c N e u T o s c i e n c e  心 寸 防 症
の 筋 蛋 内 異 常 に よ る 心 不 全 そ の 診 断 と 遺 伝 子 治 療 に つ い て .  A n n U 田 R e v i e w
祁 " 蚤 . 3 0 3 5 , 2 0 0 1
一 循 環 器 疾 患 に お け
心 筋 症 に 刈 す る 遺 伝 子 治 療 の 可 能 性 . 分 子 心 血 や 所 秀 , 1
2 6 6 . 印 偉 秀 , 田 円 理 恵 [ 袴 田 ] , 板 垣 早 j 苗 , 井 口 涼 子 , 渡 鑁 朋 子 . 村 田 逸 美 、 鈴 木
順 一 、 上 原 P k 占 夫 , 豊 岡 照 彦 , 健 診 時 の 而 外 瘤 能 異 常 判 定 に お け る 随 時 血 樽 と
H b A I C 測 完 の 比 較 ' Π 本 成 人 病 学 会 会 誌 . 5 2 , 2 0 0 1
2 6 7 . 田 口 理 恵 [ 袴 田 ] , 申 偉 秀 , 上 原 譽 志 夫 , ・ 瓔 H 刷 照 彦 . 小 年 期 に お け る 骨 代 謝 が
認 会 吋 幾 能 に 芋 え る 影 祥 に つ い て の 検 討 . 日 木 成 人 病 学 会 会 誌 . 5 7 , 2 0 0 1
2 6 8 . 河 田 登 美 枝 , 仲 澤 幹 雄 , 小 内 さ く ら , 辺 見 智 恵 子 , 増 井 藤 子 , 佐 藤 博 ■ 豊 岡 照 、 彦
T A A V べ ク タ ー を 用 い た δ 、 S G 遺 伝 子 補 充 療 法 に よ る 拡 張 剛 心 筋 症 の 心 機 能 と











































2 8 1 . 佐 藤 由 紀 , 真 壁 , ト , 白 Ⅲ 富 裕 子 、 沖 1 _ L 1 智 子 , 宮 崎 美 千 子 、 野 田 佐 河 部 己 . 佐 伯 秀 久 、
イ 市 沼 誉 , 張 漢 佶 , 安 東 克 之 , _ ト . 原 巻 志 夫 . 豊 岡 照 彦 皮 店 科 ・ 外 来 の 現 状
C A M P U S  H E A L T H  1 号 : 3 0 2 - 3 0 4 , 2 0 0 1
2 8 2 . 1 ● 倬 秀 . 田 1 げ 里 忠 , 板 垣 〒 ・ 茄 , 井 口 涼 子 、 渡 泌 朋 子 , 村 副 逸 美 , 鈴 オ U 順 一
佐 々 木 司 . 上 原 誉 志 夫 , 聖 . 岡 照 彦 . 健 診 時 の 耐 楠 能 異 常 判 定 に お け る 随 時 血 糖
と  H b A I C  泗 b E の 士 ヒ 陵 .  C A M P U S H E A L T H  I : 4 1 6 - 4 1 9 , 2 0 0 1
2 8 3 . 沖 山 智 子 , 川 J j 卜 昌 子 、 藤 沢 迦 夫 , 宮 崎 美 ' 千 子
張 漢 佶 , 安 東 克 之 、 石 川 降 , . ト 原 誉 志 大
C A M P U S  H E A L T H . 1 : 3 5 7 - 3 6 0 , 2 0 0 1
2 8 4 . 高 見 沢 聡 美 , 真 壁 香 , 塩 谷 知 f f , 凹 田 富 裕 子 , 宮 崎 美 千 子 、 上 ' 礁 停 き 代 子 , 宇 野
由 紀 子 , 沖 山 智 子 . 中 尾 睦 宏 、 張 漢 佶 , 石 川 隆 , 安 東 克 之 . 上 原 誉 志 夫 , 普 岡
照 彦 . 東 京 大 学 新 入 ル . に お け る 高 コ レ ス テ ロ ー ル 血 症 患 老 に お け る 感 ' 情 面 の 特
徴 に 1 刈 す る 諦 墜 f .  C A M P U S H E A L T H  8 1 , 2 0 0 2
2 8 5 . 肖 利 畔 谷 易
. ' 淌 " . { j 珍
則 の 訓 査
2 8 6 . 沖 山 智 子 倒 i 京 大 学 保 健 管 理 セ ン タ ー 矧 ψ 昜 支 所 ) 駒 井 邑 , 子 , 藤 沢 迫 大 , 上 原
,
誉 志 夫 . 豊 岡 照 彦 . 唖 眠 に 影 導 す る 生 活 習 慣  C A M P U S H E A L T H  7 4 , 2 0 0 2
真 輩 霄 , 島 見 沢 1 稔 美 , 白 山 富 裕 子 J 盆 谷 知 子 , 渡 会 公 治 , 上 原 誉 志 夫 ,
東 京 大 学 述 動 都 学 小 の 口 腔 健 診 に お け る 皎 合 力 と 他 部 位 筋 力 と の 栩
C A M P U S  H E A L T H . 7 5 , 2 0 0 2
田 1 _ _ 1 ( 袴 山 ) 理 恵 , 鈴 木 順 一 ・ , 板 垣 早 苗 , 木 谷 誠 一 ,  1 二 原 巻 志 夫 , 豊 岡 照 彦
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